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B envolguts amics de la revista L'EROL. Una de les característiques fonamentals de 
la vida cultural i periodística moderna és la crei-
xent internacionalitzac ió. Molt especia lment 
des de la nost ra entrada a la Comunitat eco-
nomica Europea, observem con les grans em-
preses multinac ionals de la cultura i de la in-
formació es decideixen a intervenir dins del 
nostre mercat i ho fan de formes diverses. A 
vegades, com ha ocorregut darrerament, mit-
jan<;ant la compra total d'empreses ed itorials 
espanyoles i catalanes; altres vegades a través 
d'una participació parcial , i, finalment, amb la 
creáció d'empreses filials. Aquest és, certament, 
un procés esperat i, fins i tot, desitjat per am-
plis sectors socials i culturals de Catalunya des 
del mateix moment en que es va optar, ine-
quívocament, per demanar I'entrada a la Co-
munitat Economica Europea. Pero aq uest pro-
cés necessita també un cert control i una certa 
res posta per part nost ra, si no volem que d'aquí 
molts pocs anys la nost ra indústria cultural es-
tigui totalment en mans no-catalanes. Neces-
sitem, i ho necessitem amb una certa urgen-
cia, crea r i enfort i r u na i nfrastructu ra cu Itu ra I 
que complementi la presencia dins de la nos-
tra vida cultural d'aquestes grans empreses 
multinacionals, que, evidentment, són benvin-
gudes, pero a les quals no podem de cap ma-
nera deixar el monopoli de la nostra indústri a 
editorial i periodística . 
La publicac ió del número 25 de L'EROL , re-
vista cultural del Bergueda, sign ifica, al meu en-
tendre, que a Catalunya tenim una xa rxa im-
portant de publicacions comarca ls cada dia 
més consolidades i populars, les quals, en con-
junt, vénen a representar una altern at iva vali-
da a aq uestes altres publicacions que omplen 
els quioscos i que tenen , com a característi ca 
essencial, el taranna cosmopolita i internac io-
nalista. Els catalans, com és ben conegut, tam-
bé ho som for<;a de cosmopolites i de cap ma-
nera rebutgem aq uesta cultura que ens ve de 
la tan enyorada Europa. Pero, al mateix temps, 
vo lem conrea r els nostres valors, la nostra Ilen-
gua, la nostra cu Itu ra, les nostres trad icions i 
la nost ra premsa . El nostre L'EROL, en aq uest 
caso 
Rebeu, dones, amics de la revista L'EROL i 
a través vostre tots els berguedan s, el testimo-
ni de la meya feli citac ió pel treball rea litzat al 
Ilarg d'aquests primers vint-i-cinc números de 
la revista i, natu ralment, el compromís de la 
Diputació de Barce lona de donar suport, com 
sempre, a iniciatives culturals tan populars i tan 
autentiques com la de L'EROL . 
Manuel Royes i Vil a, President de la Diputació de Barcelona. 
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